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MINISTERIO DE MARINA
1 Las disposiciones insertas en coste N'otario,tienen carácter preceptivo.
PRECIOS DE SUSCRIPCIONl SEMESTRE6 PTAS. AÑO = 12 PTAS
SICJIVIAlt10
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL.--Dispono la impresión do la obra -Lineas genera
les para hacer la distribución del personal on un buque do combate».—Aprue
ha aumento do una canoa con SUS pertrechos en el inventarlo del Estado Mayor
de la segunda división de la escuadra.—Idem do efectos 41 cargo del maqui
nista mayor del (Cataltiiia».—Aprueba altoracinnes hechas en el inventario
del dnfanta Isabel».- -Interesa informe acerla (10 la chimenea del .Molins», y
autoriza gestiones previas para la adquisición de un destilador con destino hl
mismo.—Dispono que en el presupuesto para 1911 se incluya crédito para seis
marineros con destino á la comandancia do Marina do Gijón.—Crédito para
pago de cinco serpentines con destino al «Terror,. -Mem id. á la Casa Sie
mons del alumbrado do gala del 'Carlos V».
SERVICIOS AUXILIARES.—Rocoznpensa al inspector de Correos D. G. Cap
SERVICIOS SANITARIOS.—Dispone quo el subnyudante D. R. 116don as, conti
núe perteneciendo ;I la sección de Cartagena.
Anuncios.
SECCION OFICIAL '
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
hUXILIO Á AUTORES DE OBRAS
Excmo. Sr.: En vista de los informes emitidos en
el expediente relativo á la obra «Líneas generales pa
ra hacer la distribución del personal en un buque de
combate», escrita por el teniente de navío de 1.11 don
Francisco de Llano y lIeras, y que declaran la utili
dad de la misma; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo acordado por la Junta de Clasificación y
Recompensas, se ha servido disponer que con el auxi
lio de novecientas pesetas que abonará la. Intendencia
general del concepto correspondiente del capítulo 14,
artículo único del vigente presupuesto, se haga una
tiradade200 ejemplares de la referida obra que, acep
tando el ofrecimiento de su autor, serán distribuidos
gratuitamente entre las dependencias y personal de la
Armada.
De real orden digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.-1)ios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 6 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe do E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
mlripensas.
Sr. Intendente general do Marina.
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
man iante general del apostadero de Cádiz, número
287 de 28 de marzo último, á la que acompaña rela
ción de una canoa y sus pertrechos, que ha dispuesto
se aumenten en el iñventario del Estado Mayor de la
2." división de la escuadra; S. M. el Rey (g. D. g.) ha
tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de abril de 1910.
El General Jefo del Estado Mayor central,
•osé de la Puentt..
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Cádiz.
Sres. Generales Jefe-4 de los arsenales de la Carra
ca y Cartagena..
Excmo. Sr.: Enterado de la comuicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Cartagena, de 28 de marzo
último, en quo manifiesta haber dispuesto se aumen
ten al cargo del maquinista mayor del crucero Cata
luña, dos aparatos para suspender las tapas de los
distribuidores de baja y media y dos cáncamos rosca
cados para los mismos; S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de abril de 1910.
. El General Jefe del Estado Mayor central,
'ose' de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, número
269 de 22 de marzo último, a la que acompaña rela
ción de las alteraciones hechas en el inventario (lel
cañonero infanta Isabel, como consecuencia del cambio
de su artillado dispuesto por real orden de 14 de di
ciembre de 1909 (D. O. núm. 278, pág. 1.687); S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido bien aprobarlas.
De real orden, comunicada por el Sr. 11 inistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. 1. muchos anos.
Madrid 6 de abril de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoséde la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
yor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: En vista de lo que se expone en co
municación de la Jefatura de Construcciones navales
al General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central, por consecuencia de lo que se mani
fiesta, respecto al cañonero Marque's deMolins, por el
Comandante general del apostadero de Ferro!, en
carta oficial número 60. fecha 28 de enero próximo
pasado al elevar determinados informes, que en co
pia se acompañaban, ordenados, por real orden de
12 del citado mes, como consecuencia (121 estado en
que se encuentra el Martin Alonso Pinzón; S. M. el
Rey (g. D. g.), teniendo en cuenta todos los anteceden
tes que obran en el Ministerio relativos al citado ca
ñonero Marqui's- de Molins, se ha servido resolver con
relación al mismo:
1.° Que por lo que respecta al alargamiento de
la chimenea, debe esperarse á conocer el resultado
que den en la práctica las instrucciones que se acom
pañaron con la real orden de 13 de noviembre próxi
mo Pasado, en vista del cual, deberá emitirse por el
ramo de Ingenieros del arsenal de Ferrol, un informe
concreto y razonado acerca del particular, especifi
cando de una manera clara y terminante si cree con
veniente, necesaria ó indispensable la prolongación
de dicha chimenea; y
2.° Que por lo que respecta á la sustitución del
destilador que hqy tiene instalado el buque-por otro
que ofrezca un rendimiento mayor, capaz, de suplir
con amplitud la falta de agua dulce, se autorice al
Gerieral Jefe del arsenal de Ferrol, para, hacer las
gestiones previas de adquisición del nuevo, y que una
vez terminadas estas, se remitan los resultados al
betado Mayor central, para la resolución que proceda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento)
y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid
5 de abril de 1910.
DIEGo ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Ferrol, núme
ro 57, de 26 de enero último, en que expone la necesi
dad de dotar á la comandancia do Marina de Gijón, de,
una canoa de seis romos y la marinería necesaria para
tripularla, con arreglo It lo prevenido en la real orden
de `27 de octubre de 1905 (B. O. número 127, página
1.195); S. M. el P(3y (q. D. g.) ha tenido á bien dispo
ner quo en el presupuesto para el año próximo de
1911, se incluya el crédito necesario para destinar seis
marineros á la citada comandancia de Marina, á la
que so remitirá oportunamente una canoa de seis re
mos por el arsenal de Ferro].
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.-1)ios guarde ft V. 1■1 mu
chos años.—Madrid 1.° de abril de i910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
- Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro].
-
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la Comisión de Marina en Europa,
se adquieran y remitan al arsenal de la Carraca cin
co serpentines de cobre con destino al Terror, que se
comprenden en el pedido núm. 9 formulado por dicho
establecimiento, á cuyo efecto se concede con cargo al
concepto «pertrechos» del capítulo 7." artículo único,
un crédito de setecientas treinta pesetas con ochenta cénti
mos (730'80 ptas.), que deberán situarse en Londres á
disposición del Jefe de la Comisión, rebajándolas de
los créditos concedidos al arsenal do la Carraca al
propio ca )ítulo artículo y concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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lp y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 5 do abril de 1910.
DiEGo ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Londres.
-
Excmo. Sr.: Visto el certificado recibido en este
Ministerio de los oficiales comisionados- del crucero
;ir/os y, para la recepeión y pruebas del alumbrado
elwtrico de gala adquirido para dicho buque, en el
que consta su buen funcionamiento y entrega; Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder con
cargo al concepto «Pertrechos» del cap. 7." artículo
(mico, un crédito de siete mil trescientas- treinta pesetas
'7.330 ptas.) para satisfacer á la casa Siemens Schu
ker el importe de dicho material.
De real orden lo digo á V.14'). para su conocimien
to y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
tes. Sietnens Schuker.
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SERVICIOS AUXILIARES
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.) se ha servido
conceder la cruz de segunda clase de la Orden del
1
Mérito Naval con distintivo blanco, libre de gastos, al
inspector de Correos I). GuillermoCapdevila, por sus
servicios prestados á la Marina en Melilla durante la
última campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. fiJ. muchos afíos.—Madrid 31 de marzo de 1910.1
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE PRACTICANTES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Jefatura de Servicios sanitarios,
ha tenido á bien disponer que el subayuda,nte D. Ra
món Ródenas, destinado en este Ministerio continúe
perteneciendo á la Sección da Cartagena, de donde
procede.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 6
de abril de 1910.
El Genera) Jofe del Estado Mayor central,
'Osé de la Puente.
Sr. Genera,' Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
1mp. Istinis!,orio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
PARA 1,11. FRAMRICIA OFICIAL
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gacela del 11
Un block con 100 facturas (franqueado) selenla y cinco centimos.—Cinco blocks (fran
queado) tres pesetas veintiminco céntimos.
Los pedidos á la Administra.cion de este «Diario».
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
De venta en la Administración de este Diario, al precio de
UNA peseta.
lt;4—NUM. :5. DIARIO tiFi(
OBRAS DE VEN 'FA
SUCURSAL DEL DEPérAa0 HIDROGRAFICO
CARRETAS
4111-411.4
1) II. II KOTII:RO%
Derr,•tero de la Costa septentrional de España de*-tip la Coruña al rio 13idasoa. 1901
•Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
•
Trafalgar á Coruña, 1....g4. . . . . . . • .
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1 • 1906
Wenn íd. íd. id. íd. 2.* 1883
'dem id. id. Id. id. 3.* 1883
'dem de la.s Antillas y COtila* orientales de la
America, parte 1.°, 1890. . . - •CCM tiiS del golfo de Méjico. fascícula 1.". 1898. •
Derrotero general de bu tomo 2.°, 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2.*, 1898.. ..
• •
• . • •
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879. . .Píen) para la navegación del Archipiélago delas Caroltnas 18t6
•
.
•
. . .
Idern de las islas Malvinas, 1863-...
•
• •
ídem de las costas de la América meridio
nal, 1.865 .
. .
1 .
!d•m de las islas Marianas, mi..
Navegación del Octano Pacifico. 1862.
Idem del id. ,Atlántico, 1861.
.'dem del mar Rojo, 1887. .
Suplemento al anterior, 1894. . . . • •
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejandha. 1869.
.
, •..•
•
• •
• •
Consideraciones generales sobre et Océano Indi
co, 1869.. •
.
. .
. . .
.
.
Instrucciones para el paso del estrecho de lian
ka, 1861..
•
.
•
•
• • • • • • •
Derrotero del Océano Indico, torno 1.°, 1887 . • .
ídem id. id. íd. íd. ".°, 1889 . . .
Mem id íd. íd. id. 3.0. 1.891.. . .
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (-1." par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la idern 42.* parte) desde Sierra Leona
al Catio LOpez, 1880. • . . . . . . . .
Derrotero de la ídem (3." parte) desde Cabo Lípez
á la bahia.de Algoa, 1882 . . . . • .
instrucciones para la navegación del estrecho de
Y.Ialaca, 1886.. . . . .
.
• •
• • • • •
• e
•
•
•
Derrotero de las costas del Brasil y Rlo de la Pla•
tal, 1872 . . . . . . . . .
Derrotero del mar de China, tomo 1 °, 1872.. .
Idem del íd. id. tomo 2.°, 1878 . .
Suplemento al tomo 2.°, 1891. . . . . .
1( fí■ (r1Ctii!((, 1;;),1; ¡fi>.
Egindig, bobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrional, 1873.. . . . . . . , .
Derrotero del Estrecho de Magallanes, 1874. . .
del golfo de Adem, 1887. • • . •
de la costa E. de los EstadosUnidos, 1889
de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
Idem en rústica. .
•
!dem
Idem
Idem
• • •
1, TI IN 11 AL DO VII lit I I •111)
Peninuula Ibbrica é islas adyacentes, 1910 . .
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo. 1908 , • • . • • • • . • •
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1909.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
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tentrionales de Europa desde 1301krica al marBlanco inclusive, primera parte, 1896. .
ídem de id. segunda parte, 18.1)6. • • • • • •
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. .
Idem de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896. . . • •
!dem del mar de las Antillas y t30110 Mejicano, 1898.Idem de las costas orientales de la America del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. .
.
ídem de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
go Asiático. 1901. • • • • • • • . • .
ídem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas del Pacifico, 1897. .
• •
PESET
ORIPIEVANZA1114, REGAJAMIEVIMS ItE SLE/4
011,11)EXE4 ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793,
mo;.° . • • • •
•
• • •
Idern id..id. tomo 2.° . . . . . .
Reglamento para evitar los abordajes
(una hoja); 1901. . . . . . .
Reales órdenes de generalidad tomo
Wein id, id. íd.
Idem íd. id id. .
Idem Id. Id.
Idem íd. id.
ídem id. id.
Idem íd. íd.
Idem id. id.
'dem íd. Íd.
Idem íd. id.
Indice de los nueve primeros
Legislación marítima: 18-15 • •
ídem id. 1846.
Idem id. 1847
Mem id. 1848. .
Idem íd. 1849:
.
Idem id. 1850. .
ídem id. 1851.
.
Idem id. 1852.
.
Idem íd. 1884. .
Idem íd. 1885. .
ídem íd. 1886.
idem id. 1887.
.
litem Id. 1888. .
Mem id. 1889.
ídem id. 1890. .
Idem Id. 1891.
'dem Íd. 1892.
Idern id. 1894.
Idem id 1895.
Mein íd. 1896.
Idem Id. 1897.
ídem id. 1898.
Idem id. 1899.
Íd.
íd.
íd.
id.
íd.
Íd.
Íd.
Lomos.
lo
en la mar
• • •
1 ° 1824.
2..° 1825.
3.° 1826.
4.' 1827.
5.° 1828.
6.° 1829.
7.° 18:30.
8.° 1831.
9.° 1832.
10. 1833.
• •
• •
• • • •
011114S 011VERNAIN
_
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Código penal de la Marina de guerra, en pas
ta; 1888.
Idem id. id. en rústica; 1888. . . . .
Código internacional de señales (2.* edición) 1908
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